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ТЕМА:       ТРАВНА СИСТЕМА. ОРГАНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































кінчик та тіло 
язика, концентро-











Грибоподібні Мало чисельні, 
розташовуються 
по всій поверхні, 
більше на кінчику 
язика 
Розширюються 
від основи до 
вершини. Покриті 
незроговілим 








Жолобкуваті В кількості 6-15 
штук на межі тіла 
і кореня язика 
Кожний сосочок 
оточений 













Листкоподібні Зустрічаються у 
дітей на бічних 


























































































































































































































































































































































































































Губа дитини. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×56. 
1 – епітелій шкірної частини губи; 2 – 
епітелій проміжної (червоної) частини губи;   
3 – епітелій слизової частини губи; 4 – власна 
пластинка слизової оболонки губи;     5 – 
губні м’язи; 6 – волосяний фолікул; 7 – 
сальна залоза; 8 – губна залоза. 
М’яке піднебіння. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×100. 
1 – ротова частина: а – багатошаровий плоский 
епітелій; б – слизові піднебінні залози; в – 
м’яз, який підіймає піднебінну завісу; г – м’яз, 
який напружує піднебінну завісу; 2 – носова 
частина: а – багаторядний миготливий 
епітелій; б – кровоносні судини; в – 
лімфоїдний фолікул. 
  
Тверде піднебіння. Забарвлення гематоксилін 
і еозином. ×100. 
1 – слизова оболонка: а – багатошаровий 
плоский (не зроговілий) епітелій; б – власна 
пластинка слизової оболонки; в – пучок 
нервових волокон. 
Нижня поверхня язика. Забарвлення 
гематоксилін і еозином. ×80. 
1 – багатошаровий плоский епітелій; 2 – 
власна пластика слизової оболонки; 3 – 





ТЕМА:  БУДОВА МОЛОЧНИХ І ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ 
 
 































 Дентин  
(коронка шийка, 
корінь) 
 Цемент  
(корінь, шийка) 































































































































































































































































































































































































































































































































































містять відростки  







































































Зовнішня будова   
1 – різці; 2 – ікла; 3 – малі кутні; 4 – великі кутні 
 
Будова зуба:  
1 – коронка; 2 – шийка; 3 – корінь, 4- емаль,  
5- дентин, 6-пульпа, 7- цемент. 
 
 
Схема будови зуба і тканин 
1 — корінь зуба; 2 — клінічна коронка; 3 — 
анатомічна коронка; 4 — емаль; 5 — дентин; 6 
— судинно-нервовий пучок; 7 — верхівковий 
отвір; 8 — цемент; 9 — періодонт; 10 — ясна; 
11 — міжзубний сосочок; 12 — пульпа 
 
Схема будови зуба 
1 – плащовий дентин; 2 – біляпульпарный дентин;  
3 – предентин; 4 – одонтобласти;  









ТЕМА:      РОЗВИТОК МОЛОЧНИХ І ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ 
 
 



























































































кореня (в роках) 
Центральний різец 7 9-11 
Боковий різець 8 10-12 
Ікло 11 14-16 
Перший премоляр 9 13-15 
Другий премоляр 10 14-16 
Перший моляр 6 10-12 


































































Верхній  13-16 1,5 8-12 33 
Нижній  13-16 2,5 6-10 33 
Боковий 
різець 
Верхній  17,7-16,5 2,5 9-13 33 
Нижній  14,7-16,5 3 10-16 30 
Ікло Верхній  15-18 9 16-22 43 
Нижній  16-18 8-9 17-23 43 
Перший 
моляр 
Верхній  14,5-17 6 13-19 37 
Нижній  14,5-17 5-6 14-18 34 
Другий 
моляр 
Верхній  16-23,5 11 25-33 47 
















Розвиток зуба (стадія зубної пластинки). 
Забарвлення гематоксилін і еозином. ×400. 
1 – епітелій слизової оболонки ротової 
порожнини; 2 – клітинний тяж (закладка зубної 
пластинки); 3 – мезенхіма. 
Розвиток зуба (рання стадія розвитку 
емалевого органу). Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×200 
1 – епітелій слизової оболонки ротової 
порожнини; 2 – емалевий тяж; 3 - 
  
Розвиток зуба. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×200. 
1 – епітелій слизової оболонки ротової порожнини; 
2 – зубна пластинка; 3 – залишок пульпи і зовнішніх 
клітин емалевого органу; 4 – адамантобласти; 5 – 
емаль; 6 – одонтобласти; 7 – дентин; 8 – пульпа зуба; 
9 – кісткові трабекули. 
Утворення дентину та емалі. Забарвлення 
гематоксилін і еозином. ×600. 
1 – пульпа зуба; 2 – одонтобласти; 3 – дентин; 4 
– емаль; 5 – адамантобласти; 6 – залишок 
емалевої пульпи; 7 – зовнішні клітини 





ТЕМА: СТРАВОХІД. ШЛУНОК 
 
СХЕМА № 1 
 
Стравохід 















плоский епітелій та 
його похідні  
( власні залози). 



















 1. Слизова оболонка (рельеф, повздовжні складки) 
- Епітеліальна пластинка. Багатошаровий 
плоский незроговілий епітелій (у похилому віці 
може роговіти). 
- Власна пластинка. ПВСТ, поодинокі лімфоїдні 
фолікули, судини, нервовий апарат, кардіальні 
залози (прості трубчаті). 
- М’язова пластинка. Гладка м’язова тканина 
(пучки міоцитів, направлені вздовж стравоходу), 
еластичні волокна, судини, нервовий апара. 
2. Підслизова оболонка. 
- ПВСТ, судини, нервовий апарат. 
- Власні альвеолярно-трубчаті залози (слизово-
білкові). 
- М’язова оболонка. Два м’язових шара 
(внутрішній циркулярний, зовнішній 
повздовжній): у верхній третині стравоходу - 
поперечно-смугаста м’язова тканина, у нижній 
третині – гладка м’язова тканина, у середній 
третині – суміш, ПВСТ, судини, нервовий апарат. 
3. Адвентиціальна оболонка. ПВСТ, жирова 
тканина, судини, нервовий апарат. 












































































































































































































































































































































































































епітелій і його 
похідні. 


















 1. Кардіальний  
2. Дно і тіло. 
3. Пілоричний. 
 1. Слизова оболонка 






залозистий (слизовий ) 
епітелій  
1.2 Власна пластинка. 
- ПВСТ, дифузні 
лімфоїдні елементи, 
судини, нервовий 
апарат, власні залози. 
1.3 М’язова пластинка. 
- Гладкі міоцити,    (3 
шара), ПВСТ, судини, 
нервовий апарат. 
2. Підслизова оболонка. 




3. М’язова оболонка. 












 1. Травна 
- Накопичення харчових масс 
- Механічна обробка 
- Хімічне розщеплення 
( ферменти+ хлоридна к-та) 
- Часткове всмоктування 
(вода, електроліти, спирти, 
солі, прості сахариди) 
- Евакуація у дванадцяти 
палу кишку . 
2. Секреторна 
- Екзокринна (НСl, ферменти, 
слиз) 
- Ендокринна (гастрин, 
гистамин, серотонин, 
мотилин, мелатонин) 
3. Екскреторна (виділення 
у порожнину шлаків 
метаболізму та токсинів) 
4. Захистна  
- Бактерецидна (НСІ + 
поверхневий слиз) 




- Аферентнра імпульсація у 
травні центри. 
- Забеспечення сенсорної 
фази насиченосі (або голоду) 
- Ланка у регуляції функцій 










































































































































































































































































































































































                


















































Види залоз Клітинний склад і функції клітин 




Пілоричні – прості, 
розгалужені, трубчато - 
альвеолярні 
Кардіальні – прості, 
трубчаті, розгалужені 
1. Екзокриноцити:                                                                                      
а) головні – секреція пепсиногена і хімозина                                            
б) парієтальні – збірка молекули HCL для переведення 
пепсиногена в пепсин                                                                                     
в) слизові – секреція поверхневої слизу                                                         
г) шийкові (малодиференційовані) – регенерація 
поверхневого і залозистого епітелія                                                          
2. Ендокриноцити: EC,ECL,A,P 
 
1. Екзокриноцити:                                                                                
а) слизові (переважають)                                                                           
б) шийкові (малодиференційовані)                                                     
в) головні – відсутні або малодиференційовані                               
г) парієтальні – відсутні або малодиференційовані                           
2. Ендокриноцити: P,G,D,D1                                                                                                                                                            
1. Екзокриноцити: - ідентичні клітинам пілоричних 
залоз шлунка                                                                                      








Стравохід (поперечний переріз). Забарвлення 
гематоксилін і еозином. ×56 
1 – багатошаровий плоский епітелій; 2 – 
власна пластинка слизової оболонки; 3 – 
м’язова пластинка слизової оболонки; 4 – 
підслизова основа; 5 – залози стравоходу; 6 – 
м’язова оболонка; 7 – адвентицій на 
оболонка. 
Дно шлунка. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×56. 
1 – шлункові ямки; 2 – слизова оболонка: а – 
одношаровий високо призматичний епітелій; б 
– власна пластинка слизової оболонки; 3 – 
власні залози дна шлунка; 4 – м’язова 
пластинка слизової оболонки; 5 – підслизова 





Будова шлунка: 1 – дно; 2 – тіло; 3 – воротарева частина; 4 – сфінктер; 5 – м’язова оболонка; 6 – 











ТЕМА: ТОНКА І ТОВСТА КИШКА 
 

























епітелій і його похідні. 
2. Мезенхіма => 











=> нервовий апарат. 
 1. Дванадцятипала 
кишка. 
2. Тонка кишка. 
3. Поздовжня 
кишка. 








кишкового типу.  
1.2 Власна пластинка. 
- ПВСТ, лімфоїдна 
тканина, судини, 
нервовий аппарат.  
2. Підслизова 
оболонка. 










3. М’язова оболонка. 









Жирова тканина, судини, 
нервовий апарат. 










































































































































































































































































































































































































































































































































































кров і лімфу  
1. Порожнинне 
 
Ферменти та інші фактори 
травлення 
1. Ферменти підшлункової 







1. Ферменти підшлункової 
залози, активовані 
ентерокіназою в складі 
флокулл при стінкового 
слизу 

























































































ма – одношаровий 
призматичний епі-
телій і його похідні. 











гангліозна пластинка  







3. Пряма кишка 
Будова стінки 
1. Слизова оболонка 







- ПВСТ, лімфоїдна тканина, 
судини, нервовий апарат 
М’язова пластинка: 
- два шари гладкої м’язової 
тканини (циркулярний і 
поздовжній) 
2. Підслизова оболонка: 
- ПВСТ, лімфоїдна тканина, 
судини, нервовий апарат 
- доудонеальні залози – 
складні розгалужені 
альвеолярно-трубчасті 
(тільки в 12-палій кишці) 
3. М’язова оболонка 
- два шари гладкої м’язової 
тканини (циркулярний і 
поздовжній), ПВСТ, судини, 
нервовий апарат 
4. Серозна оболонка 
- одношаровий плоский епі-
телій (мезотелій), ПВСТ, 













5. Синтез вітамінів  



















джерела розвитку і 
їх похідні 
 
1. Ектодерма    -    
багатошаровий 
плоский епітелій і 




тичний епітелій і його 
похідні                              
3. Мезенхіма -  
РВСТ, гладка м'язова, 
жирова, лімфоїдна 
тканини; судини             





оболонки (мезотелій)     
5. Нейроектодерма -






відділ         
А.Над-
ампульна 
зона                  
Б. Ампульна 
зона                  
2. Анальний 








1. Слизова оболонка (Рельєф, складки, 
анальні синуси, крипти.)                              
а) епітеліальна пластинка                                
- одношаровий епітелій кишкового типу в 
тазовому відділі                                              
- багатошаровий призматичний в стовбуровій 
зоні                                                                 
- багатошаровий плоский незроговілий 
епітелій в перехідній зоні                                
- багатошаровий плоский зроговілий епітелій в 
шкірній зоні                                                
б) власна пластинка                                          
- рудименти сальних і потових залоз              
в) м’язова пластинка – без особливостей        
2.Підслизова оболонка                                 
- гемороїдальні венозні сплетення                    
- рудименти слизових залоз                             
3.М’язова оболонка                                   
- два шари ( формує внутрішній сфінктер – із 
гладкої м’язової тканини, зовнішній сфінктер 
– із скелетної поперечно-посмугованої 
м’язової тканини                                                      
4. Серозна оболонка – в тазовому відділі   
Адвентиційна – в анальному відділі 
 
          














мас                                
3.Всмоктув
ання води і 
електроліті
в       
4.Рефлексо










Дванадцятипала кишка. Забарвлення 
гематоксилін і еозином. ×200 
1 – ворсинки; 2 – слизова оболонка: а – 
одношаровий циліндричний епітелій; б – власна 
пластинка слизової оболонки; в – фолікул; г – 
кишкові крипти; д – м’язова пластинка слизової 
оболонки; 3 – підслизова основа; 4 – залози 
дванадцятипалої кишки; 5 – м’язова оболонка: а 
– внутрішній циркулярний шар; б – зовнішній 
поздовжній; 6 – серозна оболонка. 
Тонка кишка. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×56. 
1 – ворсинки; 2 – одношаровий призматичний 
епітелій; 3 – власна пластинка слизової 
оболонки; 4 – кишкові крипти; 5 – м’язова 
пластинка слизової оболонки;    6 – підслизова 
основа; 7 – м’язова оболонка (внутрішній 
циркулярний і зовнішній поздовжній шари); 
 8 – серозна оболонка. 
 
Товста кишка. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×56. 
1 – епітелій слизової оболонки; 2 – крипти; 3 – власна пластинка слизової оболонки; 4 – м’язова 
пластинка слизової оболонки; 5 – підслизова основа; 6 – лімфатичні фолікули; 7 – м’язовий шар; 8 
– серозна оболонка; 9 – кровоносні судини. 
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ТЕМА: ВЕЛИКІ СЛИННІ ЗАЛОЗИ 
 




























































































































Великі слинні залози 























відділів та їх склад 
Вивідні протоки 
Строма Паренхіма (часточкова) 
Білкові 
















































































Привушна залоза. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. А - ×200. 
1 – часточка залози; 2 – кінцеві секреторні 
відділи; 3 – вставні протоки; 4 – посмугована 
протока; 5 – між часточкова вивідна протока; 6 – 
сполучнотканинна перегородка; 7 – кровоносні 
судини; 8 – жирові клітини. 
Підщелепна залоза. Забарвлення 
гематоксилін і еозином. ×600. 
1 – серозно-слизовий (змішаний) кінцевий 
відділ: а – слизові клітини; б – серозні клітини; 2 
– серозний кінцевий відділ; 3 – міоепітеліальна 
клітина; 4 – вставні протоки; 5 – посмугована 
протока; 6 – між часточкова сполучна тканина; 7 




А - часточка підщелепної залози, Б - часточка під'язикової залози, 
В - часточка привушної залози, Г - поперечний переріз різних 
відділів привушної залози 1 - вивідна протока залози, 2 - 
посмугована протока, 3 - вставна протока, 4 - білковий кінцевий 
відділ, 5 - слизовий кінцевий відділ, 6 - змішаний кінцевий відділ 
(білково-слизовий), а - мукоцити (слизові клітини), б - сероцити 
(білкові клітини), 7 - міоепітеліоцити, 8 - серозні півмісяці. 
 
Схематичне відтворення основних структурних 
компонентів великих слинних залоз 
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ТЕМА: ПЕЧІНКА. ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА 
 









розвитку і їх похідні 
 Будова  
(загальний план) 




1. Кишкова ентодерма 
=> Паренхіма 
2. Мезенхіма => 
Строма 




 Паренхіма (часточкова) – 




 1. Екзокринна  
2. Метаболізм продуктів 
кишкового травлення. 
3. Синтетична (білки 
плазми, глікоген, 
холестерин, білірубін, 
фактори згортання крові) 
4. Захисна  
- Антитоксична 
- Імунна 
- Бактерецидна (жовч) 
5. Накопичувальна 
- Вітаміни A,D,E,K,C,PP. 
- Мікроелементи (Fe, Cu, 
Zn) 
6. Депонування крові  




9. Кровотворна (у 
ембріональному періоді; в 
постембріональному -  
постачальник заліза у 
червоний костний мозок. 
10. Барьерна (гемо-
біліарний барьер) 
11. Гомеостатична – 
підтримування сталої 
концентрації поживних 
речовин у крові.  























































































































































































































































































































































































































































СХЕМА № 3 




















































Печінкова часточка                                  
(структурно-функціональна одиниця печінки)  
Основні структурні                                 
компоненти часточки 
1. Печінкові пластинки (балки)                         
– радіальні ряди гепатоцитів                             
2. Внутрішньо часточкові 
синусоїдні гемокапіляри – між 
печінковими балками                                                                 
3. Жовчні капіляри – всередині 
печінкових балок                                                  
4. Холангіоли – розширення 
жовчних капілярів при їх виході 
із часточки                           5. 
Перисинусоїдне простір Діссе – 
щілиноподібний простір між 
печінковими балками і 
синусоїдним гемокапіляром                                                       
6. Центральна вена – утворена 
злиттям внутрішньочасточкових 
синусоїдних гемокапілярів  
Уявлення (гіпотези) про топографію структурних 










1. Форма – 
призма із 
шестикутною 









1. Форма – 
призма із 
трикутною 













1. Форма – 
призма із 
ромбоподібною 





ромба                         
3. Тріади -
знаходиться 

























































Жовчний міхур  
Ембріональні джерела 
розвитку   та їх похідні 
1. Кишкова ектодерма – 
одношаровий 
призматичний покривний 
епітелій і його похідні                      
2. Мезенхіма – ПВСТ, 
гладка м’язова, жирова, 
лімфатична тканина, 
судини                                                    
3.Мезодерма (вісцеральний 
листок) – одношаровий 
плоский епітелій серозної 
оболонки (мезотелій)                                                                          






1. Дно                          






1. Слизова оболонка (рельєф, 
складки, заглибини)                                                                    
а) епітеліальна пластинка – 
одношаровий призматичний 
епітелій кишкового типу                                         
б) власна пластинка – ПВСТ, 
судини, слизові залози                                                                       
2. Підслизова оболонка 
 (в ділянці дна відсутня)                                                          
3. М’язова оболонка 
(сіткоподібне розташування 
гладких міоцитів).                                           
В гирлі шийки – сфінктер                                                 
4. Зовнішня оболонка                                       
А. Адвентиційна оболонка 
(ПВСТ, судини) на печінковій 
поверхності міхура або                                                                           
Б. Серозна оболонка (мезотелій, 
ПВСТ, судини, нервовий апарат) 
на вільній перитоніальній 
поверхності міхура 
Функції 
                                
1.Накопичення 





















































































капіл на периферії 
часточки 
Між часточкова сполучна 





на базальній мембрані 
Печінкові протоки                    









Сполучна тканина в 









призматичний епітелій)                                                    
б) власна пластинка                               
2. М’язова оболонка 
(розвинена слабо за 
виключенням 



























2. Мезенхіма => 
Строма 
3. Нейроектодер




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ендокринний відділ                                        
підшлункової залози 
Острівці Лангерганса (1-2 млн) 
Структурний склад Типи інсулоцитів, їх гормони і 
функції 
1. Інсуліноцити (ендокриноцити)                                   
2. РВСТ                                                                                  
3. Гемокапіляри                                                                                    
4. Лімфокапіляри                                                               
5. Периферичні нервові сплетення і 
особистий нервовий апарат  
В –інсулін- регуляція вуглеводного 
обміну                  А –глюкагон- 
антагоніст інсуліну                                 
D –соматостатин- сповільнення 
синтезу білка                                                                                       
D1 –вазоінтестінальний пептид (ВІП)- 
стимуляція вироблення 
панкреатичного соку розслаблення 
гладкої мускулатури                         PP 
–панкреатичний поліпептид- 
стимуляція  вироблення 










Підшлункова залоза. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×400 
1 – кінцеві відділи підшлункової залози (екзокринна частина): а – ядра 
залозистих клітин; б – ядра центроазинозних клітин; 2 – панкреатичний 
острівець (острівець Лангерганса-Соболєва); 3 – між часточкова перетинка; 4 – 










Печінка людини. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×140. 
1- часточка: а – центральна вена; б – печінкові трабекули (балки); в – 
внутрішньо часточкові синусоїдні капіляри; 2 – печінкова тріада: а – між 




































































розвитку та їх похідні 
Органний склад Загальні функції 
1. Кишкова ентодерма – 





2. Ентодерма глоткового 
відділу кишкової трубки – 
епітелій 
внутрішньолегеневих 
бронхів і альвеол 
3. Мезенхіма – ПВСТ, 
ЩВСТ, хрящова, жирова, 
гладком’язова тканини, 
судини 






5. Нейроектодерма – 
гангліонарна пластинка – 
нервовий апарат 
6. Шкірна ектодерма – 
багатошаровий плоский 
епітелій присінка носової 
порожнини 
1. Ніс 




5. Позалегеневі бронхи 
6. Легені 
1. Дихальні функції 
 Проведення повітря 
 Газообмін 




 Зігрівання повітря і 
загальна 
терморегуляція 
 Депонування крові 
 Захист 




 Звукоутворення і нюх 














(уловлювання із крові 











Частини  Повітроносні 
шляхи 
 Респіраторний 

































































































































































































Відділи Загальний план будови 
стінки 
Загальні функції 
1. Порожнина носа 




5. Позалегеневі бронхи 
6. Внутрішньо легеневі 
бронхи 
7. Термінальні бронхіоли 
1. Слизова оболонка 
 Епітеліальна 
пластинка 
 Власна пластинка 
 М’язова пластинка 
2. Підслизова оболонка 
 ПВСТ, судини, 
нервовий апарат 
 Білково-слизові залози 
 Лімфатичні вузли 
3. Фіброзно - хрящова 
оболонка 
 Хрящова тканина 
(гіалінова або 
еластична) 
 ЩВСТ, ПВСТ, 
судини, нервовий 
апарат 
4. Адвентиційна оболонка 
 ПВСТ, жирова 
тканина 
 Судини, нервовий 
апарат 
1. Проведення повітря 
2.Хеморецепторна 
експертиза повітря 
3. Зігрівання повітря 
4. Зволоження повітря 



























































Порожнина носа і 
носоглотка 
Слизова: 





Епітелій: одношаровий багаторядний  
циліндричний війчастий  
(миготливий), клітини епітелію: війчасті, 
келихоподібні, малодиференційовані. 
В ротовому і гортанному відділах глотки -
багатошаровий плоский незроговілий 
епітелій; власна пластинка представлена 
ПВСТ + білково-слизові залози, м’язова 
пластинка: відсутня. 
 
В глотці: ПВСТ + білково-слизові залози. 
В глотці: 2 шари поперечнопосмугованих 
м’язових  волокон:  внутрішній – 
повздовжній, зовнішній - циркулярний. 






















1. Зовнішній шкірний 
покрив 
 Епідерміс та його 
похідні (залози, 
волосся) 
 Дерма (ПВСТ, 
ЩВСТ, судини, 
нервовий апа-рат) 
2. Хрящі носа  
 Пластинки 
гіалінового хряща 
 Охрястя  
3. Носова кістка 
 Окістя  
 Пластинчаста 
кісткова тканина 
 Судини  
 Нервовий апарат 
Ніс 
Внутрішній ніс       (носова 
порожнина) 
Придаткові пазухи  
 Гайморові 
 Лобні  
 Клиновидні  
 Решітчасті  
 1. Слизова оболонка 
 Епітеліальна пластинка 
o Багаторядний миготливий 
епітелій 
o Рецепторні нервові 
закінчення 
 Власна пластинка (зазвичай 
зростається з охрястям або 
окістям) 
o ПВСТ 
o Судини, нервовий апарат 
o Поодинокі слизові залози і 
лімфатичні вузли 
2. Підслизова оболонка (присутня 
в зводах носових шляхів і 
носоглотці) 
 ПВСТ, судинні сплетення, 
нервовий апарат 
 Поодинокі лімфатичні вузли 
3. Скелетна основа стінки 
порожнини 
 Пластинчаста кісткова ткани-на 
і окістя 
 Гіалінова хрящова тканина та 
охрястя 



























































































Епітелій: одношаровий багаторядний  
циліндричний війчастий  
(миготливий), клітини епітелію: війчасті, 
келихоподібні, малодиференційовані. 
В ротовому і гортанному відділах глотки -
багатошаровий плоский незроговілий 
епітелій; власна пластинка представлена 
ПВСТ + білково-слизові залози, м’язова 
пластинка: відсутня. 
 
В глотці: ПВСТ + білково-слизові залози. 
В глотці: 2 шари поперечнопосмугованих 
м’язових  волокон:  внутрішній – 
повздовжній, зовнішній - циркулярний. 






















Відділи Будова стінки Функції 
1. Присінок (від входу до 
помилкової голосової 
складки) 
2. Проміжна порожнина 
(між помилковими і 
справжніми голосовими 
складками) 
3. Нижня порожнина (між 
справжніми голосовими 
складками і трахеєю) 
1. Слизова оболонка 
 Епітеліальна пластинка 
o Багаторядний призматичний 
миготливий епітелій 
o Багатошаровий плоский 
незроговілий епітелій 
(справжні голосові зв’язки) 
o Рецепторні нервові закінчення 
 Власна пластинка 
o ПВСТ, судини, нервовий 
апарат 
o Білково-слизові залози 
o Лімфатичні вузлики 
2. Фіброзно-хрящова оболонка 
 Хрящі гортані 
o Гіалінові (щитоподібний, 
перстнеподібний, черпакува-
тий) 
o Еластичні (надгортанний, 
ложкоподібний, клиновидний) 
 Охрястя 
o ЩВСТ, ПВСТ, судини, 
нервовий апарат 
 Зв’язки 
o ЩВСТ, судини, нервовий 
апарат 
 Між хрящові м’язи 
o Поперечно-посмугована 
скелетна м’язова тканина 
o ПВСТ, судини, нервовий 
апарат, жирова тканина 
3. Адвентиційна оболонка 
 ПВСТ, жирова тканина, судини, 
нервовий апарат 
1. Зігрівання повітря 
2. Зволоження повітря 



































































Епітелій: одношаровий багаторядний  
циліндричний війчастий  
(миготливий), клітини епітелію: війчасті, 
келихоподібні, малодиференційовані. 
Тільки голосові звʹязки вкриті 
багатошаровим плоским незроговілим 
епітелієм; власна пластинка представлена 
ПВСТ + білково-слизові залози, в товщі 
голосових звʹязок є мʹязова тканина. 
 
Відсутня 
Гіалінові і еластичні хрящі, оточені 
щільною волокнистою сполучною 
тканиною. 































































Епітелій: одношаровий багаторядний 
циліндричний війчастий 
(миготливий), клітини епітелію: війчасті, 
келихоподібні, малодиференційовані. 
Власна пластинка представлена ПВСТ; 
мʹязова пластинка представлена окремими 
мʹязовими гладкомʹязовими пучками 
ГМК. 
 
ПВСТ + білково-слизові залози. 
Напівкільца із гіалінового хряща; між 
ними - ГМК. 

























































розвитку та їх похідні 
Будова Функції 
1. Ентодерма глоткового 
відділу кишкової трубки – 
епітелій бронхів і альвеол 
2. Мезенхіма – ПВСТ, 
ЩВСТ, хрящова, жирова, 
гладком’язова тканина, 
судини 
3. Вісцеральний листок 
спланхотома – мезотелій 
плеври (одношаровий 
плоский епітелій) 
4. Нейроектодерма – 
гангліонарна пластинка – 
нервовий апарат 
Паренхіма 
1. Повітроносний відділ (бронхіальне 
дерево) 
2. Распіраторний відділ 
Строма 
1. Вісцеральна плевра 
 Мезотелій  
 ПВСТ, судини, нервовий апарат 
2. Міжчасточкові та міжацинозні 
прошарки 
 ПВСТ, судини, нервовий апарат 
3. Кровоносні судини малого і вели-
кого кола кровообігу 
4. Лімфатичні судини поверхневих і 
глибоких сіток 
5. Вегетативний нервовий апарат 
 Нервові волокна 
 Нервові закінчення 










































































































































































Типи бронхів (розгалудження 
бронхіального дерева) 
Бронхи крупного калібру 
(поза легеневі, сегментарні, 
субсегментарні бронхи) 








1. Слизова оболонка 
 Епітеліальна пластинка 
o Багаторядний призматичний миготливий епітелій 
(бронхи крупного та середнього калібрів) 
o Дворядний і однорядний миготливий епітелій 
(бронхи малого калібру) 
o Однорядний кубічний війковий епітелій (термінальні 
бронхіоли) 
 Власна пластинка 
o ПВСТ (багато еластичних волокон), судини, 
нервовий апарат 
o Лімфатичні вузлики (бронхи крупного калібру) 
 М’язова пластинка 
o Пучки гладких міозитів (найбільш сильні в бронхах 
малого калібру) 
2. Підслизова оболонка 
 ПВСТ, судини, нервовий апарат 
 Складні розгалужені альвеолярно-трубчасті білково-
слизові залози (відсутні в бронхах малого калібру і 
термінальних бронхіолах) 
3. Фіброзно-хрящова оболонка 
 Гіаліновий хрящ (кільця в головних бронхах, 
пластинки в часточкових і зональних бронхах) 
 Еластичний хрящ (острівці в бронхах середнього 
калібру) 
 Відсутність хряща (в бронхах малого калібру та 
бронхіолах) 
4. Адвентиція 




















































Епітелій: одношаровий багаторядний  
циліндричний війчастий  
(миготливий), клітини епітелію: війчасті, 
келихоподібні, з облямівкою, ендокринні, 
малодиференційовані, секреторні. 
(Чим менший діаметр бронхів, тим менша 
висота епітеліальних клітин; епітелій 
поступово стає дво- і однорядним) 





1 шар косо-циркулярних пучків ГМК. 































































Епітелій: одношаровий кубічний, клітини 
епітелію: війчасті (мало),з облямівкою,без 
облямівки, секреторні, 
малодиференційовані; (епітелій поступово 
стає однорядним), власна пластинка 
представлена тонким прошарком ПВСТ, 
мʹязова пластинка: відсутня 
 
Відсутня 
Окремі пучки ГМК; в стінку респіраторної 
бронхіоли відкриваються альвеоли 
 





Респіраторний відділ легень 
 
Ацинус – структурно-функціональна одиниця 
 
Компоненти Структурний склад Функціональне значення 
1. Респіраторні бронхіоли І, 
ІІ, і ІІІ порядків 
1. Одношаровий, кубічний 
епітелій на базальній 
мембрані 
2. Циркулярні пучки гладко-
м’язових клітин 
3. ПВСТ (багато еластичних 
воло-кон), судини 
1. Проведення повітря 
2. Хеморецепторна експертиза 
2. Альвеолярні ходи 1. Одношаровий плоский 
епітелій на базальній 
мембрані 
 Альвеоцит І типу (плоска 
клітина з випуклою 




2. Входе до складу 
аерогематично-го бар’єру 
3. Альвеолярні мішечки  Альвеоцит 2 типу 
(кубічна клітина) 
1. Апокринова секреція ком-
понентів сурфактанта 
2. Мерокринова секреція 
поверхнево-активних речовин 
4. Альвеоли 2. Сурфактантний 
альвеолярний комплекс 
(розміщений на внуршній 
поверхні альвеол) 
 Мембранний компонент 
 Рідинний компонент 
 Резервний компонент 
1. Перешкоджає злипанню на 
видиху 
2. Володіє бактерицидністю 
3. Активує альвеолярн. 
Макрофаги 
4. Блокує транссудацію 
плазми і капілярів в 
порожнину альвеол 
3. Альвеолярні макрофаги 1. Фагоцитоз мікроорганізмів, 
пилових часточок і фрагментів 
сурфактанту 
2. Участь в імунних реакціях 
4. Сітка еластичних волокон 
(обплітає альвеоли ззовні) 
1. Забезпечує спадання 
альвеол на видиху (еластична 
тяга) 
Гемокапіляри 1. Ендотелій безперервного 
типу 
2. Базальна мембрана 
1. Трансендотеліальний 
транспорт газів 









































































































































































































































1. Обмін кисню і вуглекислого газу по 
векторам проникності 







Гортань (поперечний переріз). Забарвлення 
гематоксилін і еозином. ×56 
1 – голосова щілина; 2 – багатошаровий плоский 
епітелій; 3 – багаторядний миготливий епітелій; 4 – 
власна пластинка слизової оболонки; 5 – залози 
гортані; 6 – кровоносні судини; 7 – голосова 
складка; 8 – м’язи голосової складки; 9 – шлуночок 
гортані; 10 – лімфатичний фолікул; 11 – м’язи; 12 – 
хрящ гортані. 
Трахея (поперечний переріз). Забарвлення 
гематоксилін і еозином. ×56 
1 – багаторядний миготливий епітелій; 2 – 
підслизова основа; 3 – залози трахеї; 4 – 
перихондрій; 5 – волокнисто-хрящова 
оболонка з гіаліновим хрящем; 6 – 
адвентицій на оболонка. 
 
 
Легеня людини. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×56 
1 – бронхи середнього калібру: а – слизова оболонка бронха; б – підслизова основа з 
бронхіальними залозами і кровоносними судинами; в – хрящова пластинка волокнисто-
хрящової оболонки; г – адвентиція; 2 – бронх малого калібру; 3 – кінцева бронхіола; 4 – 
























1. Переднирка (пронефрос) 
- Закладка на 3-4 тижні з 
8-10 пар передніх 
сегментних ніжок 
мезодерми. Закладається 




2. Первинна нирка 
- Закладка на 4 тижні з 25 
пар сегментних ніжок 
мезодерми тулубового 
відділа, та є ембріональним 
джерелом розвитку ряду 
органів статевої системи 
(гонадної системи) 
3. Кінцева нирка 
- Закладається на 4-5 
тижні ембріонального 





 1. Нирки 
2. Сечоводи  
3. Сечовий міхур 
4. Сечовивідний канал 
(урина) 



























































а => нервовий 
апарат нирок  
  1. Серозна оболонка 
- ПВСТ,судини, 
нервовий апарат 
- Мезотелій  
2. Жирова капсула 
- Жирова тканина  
3. Власна капсула 





- ПВСТ, судини, 
нервовий апарат. 









 - Кіркова речовина 
- Мозкова речовина 
1. Нефрони  
- Субкапсулярні 






4. Ниркові мисочки 
5. Ниркові лоханки 
 1. Сечоутворення  
- Фаза фільтрації  
- Фаза реабсорції  
- Фаза секреції  


























Строма          Паренхіма 
Ембріональні джерела 





































































1. Ниркове тільце  
- гемокапілярний клубочок    
(гломерулус)                                     
- двох листкова капсула  
 
 
2. Проксимальний відділ 
- звивистий каналець 
      - прямий каналець 
 
4. Дистальний відділ 
- звивистий каналець 
   - прямий каналець 
 
 
3. Тонкий відділ (петля Генле) 
 
 
- низхідний каналець                     - висхідний каналець 
 






















































Види нефронів, їх відділи і 
особливості локалізації  






























Коліно петлі Генле 







Коліно петлі Генле 
Збірні трубочки Збірні трубочки Збірні трубочки 
Основне призначення - 
резервність 
   
- 
Основне призначення - 
сечоутворення 
 







































1. Слизова оболонка 
1.1. Епітеліальна пластинка 
- Зовнішні епітеліоцити 
- Проміжні епітеліоцити 
- Базальна мембрана 
1.2. Власна пластинка 
- ПВСТ 
- Судини, нервовий апарат 
2. Підслизова оболонка 




3. М’язова  оболонка 
- Два шари гладки міоцитів 
(ниркові чашечки, ниркові 
лоханки, верхня частина 
сечоводів) 
- Три шари гладких міоцитів 
(нижня частина сечоводів, 
сечовий міхур) 
- Прошарки ПВСТ 
- Судини, нервовий апарат. 
4. Зовнішня оболонка 
4.1. Адвентиційна 
- ПВСТ, судини, нервовий 
апарат. 
4.2. Серозна (верхня – 
задня поверхня сечового 
міхура) 
- ПВСТ, судини, нервовий 
апарат. 
- Одношаровий плоский 
епітелій (мезотелій) 
1. Відведення сечі 



































































































Кров в гемокапілярах  
гломерулуса 
Первинна сеча в 
порожнині капсули 
нефрона 
Вибіркова (фільтраційна) проникність 
Проникний для: 
-  води і електролітів                                         
- мономерів (глюкоза, амінокислоти, 
жирні кислоти)                                                            
- прості білки                                                              
- вітамінів                                                                       
- БАВ (серотонін, гістамін) 
Непроникний для: 
-  формених елементів крові                                 
- крупномолекулярних білків плазми                   









































































5. Імунна (імунно- 
запальні реакції ) 
 
 








Б. Гломерулярна трьохшарова мембрана 
(загальна для подоцитів і ендотеліоцитів) 
2.Порожнина капсули 
3. Зовнішній листок 
А. Плоскі 
епітеліоцити 
Б. Базальна мембрана 
2.Мезангіум 
(брижейка) 
А. Мезангіоцити  









































































Одношаровий кубічний епітелій 
на базальній мембрані 
Одношаровий без облямівковий 




Особливості будови Функції 
1. Одношаровий призматичний 
епітелій на базальній мембрані                
- апікальна щіточкова облямівка 
(мікроворсинки)                                         
- базальна складчастість                             
- багато мітохондрій і лізосом                  
- багато включень                                              
- щільні міжклітинні контакти                 
– тісний контакт з капілярами 
перитубулярної сітки 
 
1. Облігатна реабсорбція                         
- мономерів (глюкози, 
амінокислот)                                             
- простих білків                                        
- вітамінів, БАР                                              
- води і електролітів (до 80%)             
2. Екскреція                                                 
- креатинін                                                  
-органічні основи (холін, 
гіанидін)                                                        
- мочевини, сечової кислоти                                  
- лікарських речовин 
Одношаровий плоский епітелій 
на базальній мембрані 
Факультативна реабсорбція 
натрія і других електролітів 
1. Факультативна реабсорбція 
електролітів                                                
2. Затримка води 
1. Факультативна реабсорбція 
води                                                                 
2. Виділення соляної кислоти 
Одношаровий без облямівковий 












































































артерії – Приносні артеріоли 
– Капілярні клубочки – 































артерії – Приносні артеріоли 
– Капілярні клубочки – 



























































Ендокринні апарати нирок 
 






Ренін – ангіотензиновий 
(юкстагломерулярний, ЮГА) 
1. Епітеліоцити щільної плями 
(розміщені в стінці 
дистальних відділів кіркових 
нефронів, мають натрієві 
рецептори – реагують на 
зміни концентрації натрію в 
сечі, передають ЮГ-клітинам) 
2. Юкстагломерулярні міоідні 
клітини (ЮГ-клітини) 
(розташовані в середній 
оболонці приносних і 
виносних артеріол  – реагують 
на їх крово-
наповнення,виробляють ренін 
3. Юкставаскулярні клітини 
(розміщені в просторі між 
приносною і виносною 
артеріо-лами – камбій) 




3. Регуляція загального 
артеріального тиску 
4. Стимуляція вироблення 
альдостерону наднирниками 
і вазопресину гіпоталамусом 
4. Контроль за складом 
електролітів в сечі 
6. Синтез електропоетину 
Калікреїн-кініновий Секреторні епітеліоцити 
дистальних відділів кіркових 
нефронів 
1. Секреція каликреїнів 
2. Звільнення кінінів 
3. Вазодалатація 
4. Пригноблення реабсорбції 
натрію і води в нефронах 
Простагландин-брадикіновий Інтерстенціальні клітини 
строми мозкової речовини у 
ділянці петлі 


























Рис. 1. Фронтальний розріз нирки 
(схема): 1 - капсула; 2-кіркова речовина; 
3 - мозкова речовина (піраміди Мальпігі); 
4 - ниркова балія. 
Рис. 2. Розріз через частку нирки  
(мале збільшення): 1 - капсула; 2 - кіркова 
речовина; 3 - поперечно розрізані покручені 
сечові канальці; 4 - поздовжньо розрізані прямі 
сечові канальці; 5 - клубочки. 
 
Рис. 3. Розріз через ділянку кіркової речовини (велике збільшення): 1 - клубочок; 2 - 
зовнішня стінка капсули клубочка; 3 - головний відділ сечового канальця; 4 - вставний 
відділ сечового канальця; 5 - щіточкова облямівка.  
Рис. 4. Розріз через поверхневу частину мозкової речовини (велике збільшення): 1 - 
товстий відділ петлі Генле (висхідна петля); 2 - тонкий відділ петлі Генле (низхідна петля). 






Нирка. Забарвлення гематоксилін і еозином. 
×56 
1 – сполучно тканинна капсула нирки; 2 – 
кіркова речовина; 3 – ниркове тільце; 4 – 
проксимальний і дистальний відділи нефрону; 
5 – мозкові промені; 6 – мозкова речовина; 7 – 
прямі канальні (низхідні та висхідні частини 
петлі нефрону, збиральні трубочки). 
Сечовід. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×56 
1 – перехідний епітелій слизової оболонки 
сечоводу; 2 – власна пластинка слизової 
оболонки; 3 – підслизова основ; 4 – м’язова 
оболонка: а – внутрішній поздовжній;    б – 
зовнішній круговий; 5 – адвентиційна 
оболонка. 
 
Сечовий міхур. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×80. 
1 – перехідний епітелій слизової оболонки сечового міхура; 2 – власна пластинка слизової 
оболонки; 3 – підслизова основа; 4 – м’язова оболонка: а – внутрішній поздовжній шар; б – 
середній круговий; в – зовнішній поздовжній; 5 – нервовий ганглій; 6 – серозна оболонка. 
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ТЕМА: ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА 
 
 
























































Корінь Тіло Головка 
Печеристі та 
губчасті тіла з 
комірками 
 


























































2. Сечостатева пазуха 
3. Мезенхіма 
4. Шкірна  ектодерма 
5. нейроектодерма 
 1. Сім’янники 
2. Придатки  сім’янника 
3. Сім’явідвідні шляхи  
- Сім’явивідні протоки 
- Сім’янвиверженні протоки 
- Сечовипускальний канал 
4. Статевий член 
5. Додаткові залози 
- Простата 
- Сім’янні пухирці 
- Цибулеуретральні залози 
 1. Репродуктивна 
2. Ендокринна 
3. Екзокринна 















































































































































































































Проникний для: НЕпроникний для: 
 Води і електролітів 
 Кисню і вуглекислого 
газу 
 Стероїдних гормонів 
 Модифікованих в сустен-
тоцитах трофічних моно-
мерів вуглеводневого, 
білкового і жирового 
метаболізма 
 Жиророзчинних вітамінів 
 Вірусів 
 Спиртів і продуктів їх 
розщеплення 



































































розвитку і їх похідні 








- ПВСТ, гладка 






























1. Канальці сім’яника 
1) Звивисті канальні 





- Базальна мебрана 
























































































протоки – епітелій 
2. Мезенхіма – 
ПВСТ, гладка м’язо-
ва тканина, судини 
3. Нейроектодерма – 
гангліозна пластин-





Загальний план будови 
Строма Паренхіма 
1. Серозна обо-










нини: - ПВСТ, 
судини, нерво-
вий апарат 






3) ПВСТ, судини, 
нервовий апарат 
2. Каналець придатка  
1) Дворядний 
епітетлій: 
 Війчасті клітини 
 Залозисті клітини 
 Вставні клітини 
2) Базальна 
мембрана 














































































- ПВСТ (багато 
колагенових 
волокон) 
- Судини, нервовий 
апарат 
2.Міоідний 
волокнистий шар  















ний на базальній 
мембрані, містить 




























- АЗБ (андроген 
з’язуючий 
білок) 






ного диферона і стадії 
сперматогенезу 
1. Сперматогонії 
- стадія розмноження 
2. Сперматоцити І 
порядку 
- стадія росту 
3. Сперматоцити ІІ 
порядку 
- стадія дозрівання 
4. Сперматиди 
- стадія дозрівання 
5. Сперматозоїди 
(неактивовані) 


































































3. Нейроектодерма – 
гангліозна пластин-




ної рідини – 
розрідження 
сперми 




3. Участь в 
еякуляції 
1. Слизова оболонка (рельєф: численні 
розгалужені складки) 
1) Епітеліальна пластинка 
- Дворядний епітелій (клітини: залозисті, 
війчасті, базальні епітеліоцити) 
- Базальна мембрана 
2) Власна пластинка 
- ПВСТ, судини, нервовий апарат 
- Альвеолярно-трубчаті білково-слизові 
залози 
2. М’язова оболонка 
- Гладка м’язова тканина (шари: внутрішній 
поздовжній, середній циркулярний, 
зовнішній поздовжній) 
- ПВСТ, судини, нервовий апарат 
3. Адвентиція 




























































уретри) – паренхіма 
2. Мезенхіма – 
ПВСТ, гладка м’язо-
ва тканина, судини 
3. Нейроектодерма – 
гангліозна пластин-

























- ПВСТ, судини, 
нервовий апарат 
1. Секреторні відділи: 
 Центральна група 
 Перехідна група 
 Периферійна група 
- Залозисті екзокри-ноцити 
- Базальна мембрана 
2. Внутрішні і міждольні 
вивідні протоки 
- Одно- і багаторядний 
циліндричний епітелій 
- Базальна мембрана 
3. Передміхурова частина 
уретри і сім’явиприскуваль-
ні протоки 
4. Сім’яний горбок (гирло 
сім’явиприскувальних про-
ток) 
 Перехідний епітелій 





1) Секреція слизу з лужни-
ми буферними 
властивостями 






2) Секреція серотоніна і 
соматостатина 
3) Секреція факторів 
- Ріст нервів 
- Статевої диференціації 
гіпоталамуса 
- Пейсмейкерної активності  
- Активізація нервових 
закінчень статевого члена 
3. Механічна 
1) Еяколяція 
2) Розділення потоків 




















































розвитку і їх похідні 
1. Епітелій сечо-
статевого синуса – 
епітелій уретри 
2. Ембріональний 
епітелій уретри) – 
кінцеві відділи і 
вивідні протоки 
3. Мезенхіма – 
ПВСТ, гладка м’язо-
ва тканина, судини 
4. Нейроектодерма – 
гангліозна пластин-







1. Зовнішня капсула 
- ЩВСТ, судини, 
нервовий апарат 






1. Секреторні відділи: 
- Залозисті екзокри-ноцити 
- Базальна мембрана 
2. Внутрішні і міждольні 
вивідні протоки 
- Одно- і багаторядний 
циліндричний епітелій 
- Базальна мембрана 
3.  Загальна вивідна протока 




- Базальна мембрана 
- Гладкі міоцити 
Функції 
1. Вироблення слизистого 
секрету лужної реакції, що 
має свою буферність 
2. Секреція сіалових 









3. Викид секретув склад 





Яєчко. Забарвлення гематоксилін і еозином. 
×400 
1 – білкова оболонка; 2 – судинна оболонка; 
3 – звивисті сім’яні канальні; 4 – 
інтерстицій яєчка. 
Придаток яєчка. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×140 
1 – протока придатка яєчка (дворядний епітелій 
і власна пластинка протоки придатка); 2 – 
виносні канальні придатка яєчка; 3 – 
волокниста сполучна тканина з кровоносними 
судинами. 
  
Сім’явивідна протока. Забарвлення 
гематоксилін і еозином. ×56 
1 – слизова оболонка (дворядний епітелій і 
власна пластинка слизової оболонки); 2 – 
внутрішній поздовжній шар м’язової 
оболонки; 3 – середній циркулярний шар 
м’язової оболонки; 4 – зовнішній 
поздовжній шар м’язової оболонки; 5 – 
зовнішня адвентицій на оболонка; 6 
судинно-нервовий пучок. 
Передміхурова залоза (до настання статевої 
зрілості). Забарвлення гематоксилін і еозином. 
×56. 1 – просвіт сечовивідного канала; 2 – 
перехідний епітелій; 3 – секреторні відділи 
простатичних залозок; 4 – вивідні протоки 
простатичних залозок; 5 – пучки гладко 
м’язових клітин; 6 – сполучна тканина з 




















2. Придатки яєчників 
3. Матка 
4. Маточні труби 
5. Промежина 
 1. Великі статеві губи 
2. Малі статеві губи 
3. Лобок 
4. Клітор 
5. Предверʼя піхви 
6. Залози предверʼя 
7. Молочні залози 
 











































розвитку та їх вихідні 
 Будова 






1. Вісцеральний листок 
мезодерми=> целомічний 
епітелій => статеві 
валики. 
- Фолікулоцити 
- Поверхневий епітелій. 
2. Гонобласти => гоноцити 
=> овогонії=>овоцити І 
порядку 




4. Нейроектодерма => 
гангліозна пластинка 
=>нервовий апарат. 
 Строма – зовнішня капсула 
(білкова оболонка і епітелій) 
- Внутрішньоорганна 
ПВСТ 
- Судини, нервовий 
апарат. 
 1. Репродуктивна 
(стадія 
розмноження і 




- Тестостерон   
Паренхіма 
1. Кіркова речовина  
- Фолікули 
- Похідні фолікулів (жовті 
тіла, білі, атретичні тіла) 
2. Мозкова речовина 
- Гілусні клітини 
(інтерстеціальні гормон-
продуктуючі клітини) 
- Нервові ганглії 










































 1.Мітоз овогонії  
2.Починаеться з 2 місяця 
ембріонального розвитку 
3.Закінчуеться незадовго до народження 
дівчинки 
4.Массовий апоптоз овогоній  
( залишаеться 2-3%) 
5.Кількість їх до моменту народження – 
300-400 тис. 






Ріст (малий та великий) 
 1. Підготування хромосомного апарату 
овоцита І до редукційного ділення 
2. Накопичення білків , ліпідів, вуглеводів 
у цитоплазмі. 
3. Ріст ускладі яечника. 
4. Перше ділення мейозу => овоцит ІІ 





 1. Початок дозрівання збігаеться з 
овуляціею (проходить після великого 
росту) 
2. Подальше перетворення поза яечника 
(брючна порожнина , маточні труби) 
3. Друге ділення мейозу затримаеться у 
метафазі 
4. Утворення яйцеклітини. 









СХЕМА № 4 
 











Яєчник. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×200.  
1 – зачатковий епітелій; 2 – білкова оболонка; 3 – кіркова речовина; 4 – первинні фолікули; 5 – 
зростаючі фолікули; 6 – пухирчастий фолікул; 7 – порожнина пухирчастого фолікула, 
заповненого рідиною; 8 – яйцеклітина (овоцит першого порядку); 9 – пухирчастий фолікул, в 
якому яйценосний горбок і овоцит не потрапили на зріз; 10 – жовте тіло; 11 – атретичні тіла; 







Атретичне тіло яєчника. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×400 
1 – білкова оболонка; 2 – первинні фолікули; 3 – волокниста сполучна тканина; 4 
– атретичне тіло: а – фолікулярні клітини; б – судини; в – рубець фіброзної 
















Піхва. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×80. 
1 – слизова оболонка: а – багатошаровий плоский епітелій; б – власна пластинка слизової 
оболонки; в – кровоносні судини; 2 – м’язова оболонка; 3 – сполучна тканина з судинами. 
 
Поперечний зріз через жіночий сечовипускальний канал. Забарвлення гематоксилін і еозином. 
×80. 1 – просвіт сечовипускального канала; 2 – епітелій слизової оболонки; 3 – власна 
пластинка слизової оболонки з венозним сплетенням; 4 – залози сечовипускального каналу. 
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ТЕМА: МАТКА. МАТКОВІ ТРУБИ. МОЛОЧНІ ЗАЛОЗИ. 
 
 
СХЕМА № 1 
 
 





















2. Мезенхіма => 








=> епітелій піхвової 
частини матки. 
5. Нейроектодерма =>  
гангліозна пластинка 
=> нервовий апарат. 
 1. Дно  
2. Тіло  
3. Шийка  









- Власна пластинка 
(ПВСТ , судини, 
децидуальні клітини) 
- Маточні залози.  
1.2. Базальний шар 
- ПВСТ і судини  
( глибокі частини 
власної пластинки 
ендометрія на межі з 
міометріем) 
- денця маткових залоз  
2. Міометрій – три 
шари гладкої м’язової 
оболонки (внутрішня і 
зовнішня повздовжні, а 
середня циркулярана з 
великою кількістю 
судин) нервовий апарат. 
3. Периметрій – серозна 
оболонка (мезотелій , 
ПВСТ, жирова тканина, 
нервовий апарат, 
судини). 
 1. Виношування 
вагітності  
























































проток => епітелій 




















 1. Слизова оболонка –  












- ПВСТ , судини,  
нервовий апарат. 




повздовжній  шар 
гладких міоцитів. 
- ПВСТ, нервовий 
апарат. 
3. Серозна оболонка 
- Мезотелій 
- ПВСТ, судини, 
нервовий апарат. 
 1. Транспортування 
яйцеклітини 
2. Створення умов для 
запліднення 
3. Утворення умов для 
дроблення та руху 
зародка 
4. Екзокринна секреція 
(слиз, білки, 
трансферини) 































строма (ПВСТ, жирова 
тканина, судини) 
3. Нейроектодерма => 
гангліозна пластинка => 
нервовий апарат. 
 1. Кінцеві відділи 
- Лактоцити (секретуютьпо 
апокриновому типу) 
- Міоепітеліоцити  
- Базальна мембрана 
2. Вивідні протоки 
- Внутрішньо-часточкові  





- Молочні пазухи  
( резервуари) – двохшаровий 
циліндричний епітелій, 
базальна мембрана, гладкі 
міоцити. 




базальна мембрана, гладкі 
міоцити. 
Строма 
- Зовнішній шкірний покрив – 
епідерміс, дерм, сальні, і 
потові залози. 
- Грудинний сосок та поле 
соска, пігментований 
епідерміс та дерма, 
рудиментарні молочні залози, 
сальні залози, вивідні 
протоки. 
- Зовнішня капсула - ПВСТ, 
судини, нервовий апарат. 
- Міжчасткові перегородки -  
ПВСТ, судини, нервовий 
апарат. 
 1. Лактація. 
2. Участь у водно-
сольовому, вітамінному 
та жировому обміну. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Матка. Забарвлення гематоксилін і еозин. 
А – поперечний зріз матки кішки. ×20; Б – слизова оболонка з матковими залозами. ×70; В – 
крипти слизової оболонки матки. ×140; Г – м’язова оболонка матки. ×70.1 – просвіт матки; 2 – 
слизова оболонка (ендометрій); а – низько призматичний епітелій; б – власна пластинка 
слизової оболонки; в – маткові залози (крипти); 3 – м’язова оболонка (біометрій); г – 
підслизовий шар м’язової оболонки; д – судинний шар м’язової оболонки; е – над судинний 
шар м’язової оболонки; 4 – серозна оболонка (периметрій). 
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Лактуюча молочна залоза. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×140 
1 – долька залози; 2 – секреторний кінцевий відділ; 3 – міжчасточкова молочна 























ЦИКЛІЧНІ ЗМІНИ У ВНУТРІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНАХ ПРОТЯГОМ ОВАРІАЛЬНО-
МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 









1-4 день циклу 
- Завершення стадії 
зворотного розвитку 
жовтого тіла 
- Початок росту 
примордіальних 
фолікулів і 
формування (у кінці 
фази) первинний 
фолікулів. 
- Спазм спіральних 




з крововиливом з 
венулярних пазух 













(фаза поліферації ) 
5-14 день циклу 




третинних фолікулів . 





























- Розрив одного зних 
- Викид квоти 
естрогенів 
- Вихід овоциту 
- Поява венулярних 
пазух 





фаза   
(фаза секреції) 
15-28 день циклу 
- розвиток жовтого тіла 
- атрезія фолікулів які 
залишилися. 
- Робоча гіпертрофія 
маткових залоз 
- Секреція слизу 
- З’явлення 
спіральних артеріол 
- Набряк ПВСТ 






- У мазку 
парабазальні, 






























































(Фази оваріально-менструального циклу) 
10 днів 14 днів 3-4 дні 
Постменструальна 
фаза 



























Жовте тіло (менструальне) 
- Стадія проліферації і 
васкуляризації 
- Стадія залозистого 
мета-морфозу 
- Стадія розквіту 
- Стадія зворотного 
розвитку 
Біле тіло (сполучнотканинний 






















































(тимчасова ендокринна залоза в складі 
яєчника) 









2. Тека фолікула, 
котрий пройшов 






















(в стадію розквіту) 
Строма – зовнішня 
капсула 




































































(тимчасова ендокринна залоза в складі яєчника) 



































СХЕМА № 5 
 




1 - менструальна фаза, II - постменструальная фаза, III - передменструальна фаза 1 - спіральна 
артерія ендометрію, 2 - пряма артерія ендометрію, 3 - спазм і регресія термінальних гілок 
спіральних артерій (ішемічна фаза), 4 - крововилив в ендометрії, 5 - примордіальний фолікул в 
яєчнику, 6 - ростучі фолікули, 7 - зрілий (Граафовий) фолікул, 8 - овуляція, 9 - жовте тіло в 
стадії розквіту, 10 - зворотний розвиток жовтого тіла, 11 - передня частка гіпофіза, 12 - 
воронка проміжного мозку, 13 - задня частка гіпофіза, ФСГ - дія фолітропіну на ростучі 
фолікули, ЛГ - дія лютеїнізуючого гормону (лютропіну) на овуляцію і утворення жовтих тіл, 
ЛТГ - дія лактотропіну (пролактину) на сформоване жовте тіло, Е - дія естрогену на матку, що 
стимулює ріст ендометрію (постменструальна або проліферативна фаза), Пг - дія прогестерону 







СХЕМА № 6 
 
 
I                                              II                                             III 
 
Схематична будова матки жінки в репродуктивному періоді у різні фази циклу:  
I - фаза проліферації, II - фаза секреції, III - фаза десквамації, а - епітелій, б - 
сполучнотканинна основа, в - залози, г - гладкі м'язи, д - судини, е - гемостаз та 














Зміни ендометрію в різні фази менструального циклу. 
І – базальний шар слизової оболонки матки; ІІ – функціональний шар слизової оболонки; ІІІ – 
м’язова оболонка (міометрій). 1 – постменструальна фаза (2-й день циклу); 2 – 10-й день 
циклу; 3 – 24-й день циклу; 4 – 28-й день циклу. 
 
Слизова оболонка матки в перед менструальному періоді. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×140. 1 – слизова оболонка (ендометрій): а – функціональний шар; б – війчасті 
епітеліоцити; в – базальний шар з кровоносними судинами, переповненими кров’ю; 2  - 






Матка жінки в менструальний період. Забарвлення гематоксилін і еозином. ×80. 
1 – відпадаючий шар; 2 – базальний шар слизової оболонки; 3 – маткові залози; 4 – м’язова 
оболонка; 5 – кровоносні судини. 
 
 
Поперечний зріз через жіночий сечовипускальний канал. Забарвлення гематоксилін і 
еозином. ×80. 1 – просвіт сечовипускального канала; 2 – епітелій слизової оболонки; 3 – 






ТЕМА: МЕДИЧНА ЕМБРІОЛОГІЯ 
 









Сперматоцит І порядку 
Період росту 
Овоцит І порядку 
Сперматоцити ІІ порядку Період дозрівання Овоцити ІІ порядку 
а) перше ділення 
























































































Схематичне зображення зрілого 
овоцита. 
1 –ядро, 2 –гранулярна 
ендоплазматична сітка, 3 –овоплазма, 4 
–мітохондрія, 5 –комплекс Гольджі, 6 
–лізосоми, 7 –кортикальні гранули. 8-
оолема, 9 –блискуча оболонка, 10 –
фолікулярні клітини 
 
Схематичне зображення будови 
сперматозоїда 
  
Схематичне зображення яєчника та 
маткової труби в момент овуляції 










Яйцеклітина людини. Забарвлення гематоксилін і еозин. ×400. 
1 – яйценосний горбок з яйцеклітиною (овоцитом); 2 – клітини фолікулярного 
епітелію, який оточує яйцеклітину; 3 – блискуча оболонка яйцеклітини; 4 – 














Взаємодія тканин плоду і матері під час формування плаценти. Ворсинки 
хоріона зображені зверху вниз в порядку прогресивного розвитку. Материнські 
судини забарвлені: червоним – артеріальні, синім – венозні; чорним – 
артеріальні вітки плоду; сірим – венозні вітки. 
1 – ворсинки хоріона; 2 – жовтковий мішок; 3 – край амніону; 4 – пупковий 
канатик; 5 – пупкова вена; 6 – вітки пупкової артерії; 7 – стрілка вказує рух крові 
до крайового синусу; 8 – септа; 9 – материнська кров; 10 – спіральна артерія; 11 
– основний стовбур ворсинки хоріона; 12 – артерія і вена матки; 13 – периметрій; 
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